
























































˝  Supporting Process for Social Activity of the Alzheimer`s Diseased
― Sympathy with a World of Mind, Supporting of Memory, Interpretation, 
Desire and Will of Person, and Becoming Familiar Relationship ― ȁȁ
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͉त̦Ȃȶர຿ȷ͘ ̹ ȶ͉ர༦ȷͅ ࡉ̢͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ૽ۼ͉੄ြম͈ంह͂་اͬႲ௽͈௖̢̦́͂ͣͥȂ































































































































































ۼȫ͂ ਸ৊Ȫߗۼȫ͈ ੨ႀ֖̦ା̞̽̀̽̀Ȃֲષ ȶ͈ಏ
ۼ͂ވͅ୆̧̞̩̀ȷ̭ ଼̦͂ၛ̳ Ȫͥশߗ̤̫ͥͅ૧
̱̞মય͈஻੄ȫ̭ ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ą̏̾ͅȂ෇౶છ͈૽͈هఴႀ֖ͬ঑̢ͥڠ͈ࠝਘංȂ
̳̻̈́ͩȂ෇౶છ͈૽̦ুࡨͬږၛ̱Ȃ૽ș͂۾߸ͬࠫ
ͭ́Ȃވͅ୆̧̞̩̭̀͂ͬ঑׳̳ ȶͥܙͤഞ̞͍͂ȷ
͉ͅȂུ૽͈ڎهఴͅߓఘഎͅచ؊̳ͥঀྵ̦̜ͥȃ
ȁ̷͈هఴͬႥݷ̳ͥ͂Ȃ
ȁȬهఴႀ֖ȭȁȁȁȁȬهఴඤယȭ
ȁȶ୆ڰȷȆȶٚࢌȷȁȁȁȁزম¦زࠗ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁוူ¦ٚ੩ȁȁ
ȁȶ࠲ࢫȷȆȶ֓࿪ȷȁȁȁȁ୆ၑ¦༗࠲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁၷူ¦ςΧΫςΞȜΏοϋ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲĹĳȽ
ഓȁڠȁ
ȁӳȁ෇েڠȁȁȁȁӶȁ۪ޏڠȁӶȁȁȁȁȁӳȁ෇েڠ
ȁȁȁȁȁȁ෇౶છȁȁȁȁȁȁȁȁȁܙͤഞȁ
Ӳȁ૽ۼڠȁȁ͈ȁȁӵȁޗ֗ڠȁӵȁȁ̞ȁȁȁӲȁ૽ۼڠ
ȁȁȁȁȁȁȁ૽ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġ͍͂ġ
ȁӱȁ༗࠲ڠȁȁȁȁӴȁ۾߸ڠȁӴȁȁȁȁȁӱȁ༗࠲ڠ
ވȁۜȁ
ȶࡥခ͈شڠȷȁȁȁȶވခ͈شڠȷȁȁȁȶࡥခ͈شڠȷ
଎ˍȁ෇౶છ͈૽͂ܙͤഞ̞͍̦͂ވ୆̳̹͈ͥ͛شڠ
Ȫߗۼȫġ૽୆ఘࡑġġɨġġু໦͂૸ඤġġɨġġփএ́࢐ͩͥȁȁಏۼ͂ވͅ୆̧̞̩̀
ȁġȇȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɪ
Ȫ۾߸ȫȁ໲ȁاȁȁȁزȁ௼ȁȁȁ২ȁٛȁȁȁතஅ͙͈૽ș͂࢐ͩͥ
ȁɪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɪ
Ȫୈ૰ȫȁܱȁ؛ȁȁȁুȁࡨȁȁȁ४ȁحȁȁȁܱ؛ͥ͢ͅুࡨ͈փএ
ȁɪȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁɪ
Ȫ୆ၑȫȁݳȁਯȁȁȁ૸ȁఘȁȁȁ౷ȁ֖ȁȁȁතஅ͙͈ݳાਫ਼̩̿ͤ
ȁ
Ȫ౪୆ȫȪಇୟȫġġɨġġȪ̞͘Ḙ̭̑ȫġɨġȪ஻௮ȫȁȁ¦¦¦¦ȁȁȪশۼȫ
଎ˎȁܱ؛વٿ৪͈ুࡨږၛ͂۾߸ࠁ଼͈هఴႀ֖
ɪ
ɪ
ȁȶވۜ۾߸ȷȆȶܱ؛ȷȁȁ૤ၑ¦ވۜ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁอో¦ޗ֗ȁȁ
ȁȶ૽ۼȷȆȶز௼ȷȁȁȁȁႤঃ¦૽႒
ȁȶ໲اȷȆȶ২ٛȷȁȁȁȁ໲ڠ¦ࠝ੅
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁς·ς΀ȜΏοϋȆΑεȜΜ
ȁȶ৘கࡄݪȷȆȶވ୆ȷȁȁࡄݪ¦࢐ၠ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ৘க¦ܱ჏ȁȁ
ȁܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫͅ ͉̈́ͥͅȂ̭ͦͣ Ȭ͈هఴඤယȭ
̞̾̀ͅࠏൡഎͅਘං̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
˒ȁވ൳୆ڰࠁ଼ ȶ͈২ٛ୆ڰ঑׳ً೾¤͈ജٳ
ȁ෇౶છ͈૽͈փএ͂ܛབͬ঑̢̀Ȃུ૽¦ز௼¦࿻
૽¦૖֥¦౷֖ਯྦྷڎଲయ͈͂ވ൳୆ڰͬठ୆̳̹ͥ͛
͉ͅȂུ૽͈փেڰ൲ً͈೾ͅܙͤഞ̞̾̾Ȃུ૽͈փ
এ͞ܛབͬ૽șͅഥ̢̾̾Ḁ̑̾Ȃུ૽͂ਔ͈ͤ૽ș͈
ܱ؛ٛდ൳ฺͬ঑׳̱̾̾Ȃུ૽͞ز௼͂౷֖ڎଲయ͂
͈࢐ၠȆ໲اഥోͬଔૺ̳ͥ৾ͤழ͙̦ݥ͛ͣͦͥȃ
ȁ̷̱̀Ȃ౷֖஠ఘ̦෇౶છུ͈૽ͬಎ૤̱ͅ ȶ̹තஅ
͙͈͏̯ͥ͂ȷͅ ̠̈́ͥ͢ͅȂփেഎͅଔૺ̳ ȶͥܙͤ
ഞ̞૽ȷူ ଼׋൲̦ຈଌ̜́ͤḀ͈̑ͦͣ࿨ڬ͉ఱ̧̞ȃ
ȁ
ȁ̹͘Ȃ෇౶છུ͈૽͈ވ൳୆ڰঐ͈࢜փেڰ൲ͅܙͤ
ഞ̞Ȃزೳ¦২ٛ¦໲اഎ̈́࿨ڬอܞͬ঑̢Ȃ࢐ၠ¦ۜ൲¦
තஅ͙͈۾߸ैͤͬȂْࠗഎ౲ٴഎͅജٳ̳̭̦ͥ͂ຈ
ါ̜́ Ȫͥ଎ˏȁ෇౶છ͈૽͈ވ൳୆ڰࠁ଼͈̹͈͛২
ٛ୆ڰ঑׳ً೾ȫȃ
ȁ̭͈ڎ౲ٴ͈࿒ດ͂ඤယ͉ষ͈̤̜͂ͤ́ͥȃ
ȁԅ౲ٴȪͺΓΑιϋΠ͂૞ှ۾߸ࠁ଼ȫȇ
ȁȁ࿒ດȶུ૽͈ඤഎଲٮ͈ږၛȷ
ȁȁӱ৖ພવٿ͈ၑ Ȫٜ༗࠲ڠȫȂ
ȁȁӲ૽୆ఘࡑ͈ၑ Ȫٜ૽ۼڠȫȂ
ȁȁӳܱ؛ठ୆͂ুࡨນ Ȫ࡛෇েڠȫ
ȁԆ౲ٴȪ̲͙͈̈́୆ڰ͈໘ڰȆ֋঵ȫȇ
ȁȁ࿒ດȶུ૽͂ܙͤഞ̞͍͈͂͂௖ࡽ۾߸ȷ
ȁȁӴ୆ڰ໲ا͂ز௼͈ठ஻௮Ȫ۾߸ڠȫȂ
ȁȁӵġু ࡨࠨ೰Ȇ࿨ڬอܞȆۜ൲ఘࡑȆಿܢܱ؛ࠁ Ȫ଼ޗ
֗ڠȫ
ȁԇ౲ٴȪ૧̹̈́තஅ͙͈ଲٮ͈ࠁ଼ȫȇ
ȁȁ࿒ດȶུ૽¦ز௼Ȇ࿻૽൝͂ਯྦྷڎଲయ͈࢐ၠȷ
ȁȁӶġ࢐ၠڰ൲Ȇ໲اഥోȆऱ᠓࣐মȆݳાਫ਼ैͤȆ಴
໼͙ैͤȆ५୼ুடै Ȫ۪ͤޏڠȫ
ȁ
͍ࠫ
ȁ
ȁոષ͈ࣉख़ͬܖய̱̀ͅȂຊ৪͉ষ͈هఴ̜́ͥȂȶ෇
౶છ͈૽͈ܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫȷȪ୺࿝زȆڰ൲৪Ȇز௼Ȇ
ڠ୆൝͈ΕȜΏλσχȜ΃Ȝ͂δρϋΞͻȜͺȫူ ଼͈
΃ς΅νρ͈ߓఘا৾ͤͅழ͙̹̞ȃ
ȁ൚࿂Ȃْ̱̞͈͉ࠗ̀ͥȂܙͤഞ̞૽Ȫ͍͂ȫူ ଼࣒
जȂ෇౶છ୺࿝ٚࢌ໛ছআူ଼࣒जȂ෇౶છܙͤഞ̞঑
׳ΕȜΏλσχȜ΃Ȝူ଼࣒ज͈२႒߿̜́ͥȃȪඤယ
͉༆ࣂͅտ͇̹̞ȃȫ
४ࣉ໲ࡃȪུࣂ͈ࣉख़͈ࡔ঩ၳȫ
ˍ!ȫ!໹଼ĲĴාഽȶ౼༬୺࿝ٚࢌ໛ছআȪࣞႢ৪ȫȷူ ଼ޗ
֗ͅ۾̳ͥ༭࣬੥Ȃ౼༬୺࿝ٚࢌ໛ছআȪࣞႢ৪ȫȷူ
଼ޗ֗ࡄݪٛȂĳııĳ
ˎ!ȫ!౼༬଻ࣞႢ৪͈ܱ؛ठ୆ͥ͢ͅ୆ڰވ୆͈׳੩ܿ
੅Ƚ૽୆ٝேȆވ൳ࢊͤͥ͢ͅুࡨൡࣣȆ۾߸ࠁ଼Ȇ
ুࡨ৘࡛ȽȂ໹଼Ĳĵාഽȡ໹଼Ĳķාഽشڠࡄݪ๯༞
੩߄ȪܖயࡄݪȪŃȫȪĳȫȫࡄݪ଼ض༭࣬੥ȪĲĵĴĲııĺĸȫȂ
ࡄݪయນ৪ġܔఉဈ௝ȂĳııĶ
ˏ!ȫ!ܔఉဈ௝ȶ෇౶છ͈૽͈૤ͬ౶ͥȷȪ̤͉̠͢ĳĲȂ
ĳııķාĲ࠮࣢Ȃĳ࠮࣢ȫ
ː!ȫ!෇౶છ͈૽͂තஅ͙͈۾߸̩ͬ̾ͥȽ૽୆ఘࡑͅ
ܖ̩̿ࢊ̞ͣ͏̢̜̞̯̯̜̞ͦȽȂ໹଼ĲķȽĲĹා
ഽ़౬༹૽̴͙͕ޗ֗໛ছ़౬੩଼ࡄݪȂ෇౶છჇ૽
͈֒ంෝႁٳอ׳੩ܿ੅ࡄݪٛȂĳııĸ
ˑ!ȫ!ܔఉဈ௝ȶ෇౶છ͈૽͈փেڰ൲ͅܙͤഞً̠೾ȷ
ࡄݪܮါలĲı࣢ȂĳııĺාĴ࠮Ȃಎ໐ڠ֭ఱڠȆ൳ౣ
ܢఱڠ໐
˒!ȫ!ܔఉဈ௝Ȃ୼ષୃຳȂᎢ౻၌ཆȂ௷ၛ઎֚Ȃ௷ၛဇ
๼ঊȂհ൥دဢȶ෇౶છ͈૽ͬ঑׳̳ͥএே͂২ٛ̿
̩ͤȽ৘கȂޗ༹͈༷֗ͬࣉ̢ͥȷȪ̭̭͈ͧ࠲ࢫȁ
లĳĵےలˍ࣢Ȃĳııĺාķ࠮Ȃ඾ུୈ૰מ୆ڠٛȫ
˓ġȫġ৒໖߯আȶჇාୈ૰৖͈ۛ͒ͺίυȜΙȷȂ߄ࣙ੄ๅȂ
ĲĺĺĴ
˔ȫġ२఺࣠ȶ૽ۼంहაȷȂ࣒౴২ȂĳııĹ
෇౶છ͈૽͈২ٛ୆ڰ঑׳ً೾
ȽĲĹĴȽ
Ȫུ૽͂ಏۼȫ
ȁȁȁȁȁȁȁܛབ¦¦¦¦ȁܱ؛ٛდ൳࣐͈ଲٮȁ¦¦¦¦঑঵
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁӳুࡨນ࡛ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁӵ࿨ڬอܞȁ
ȁ
ӳܱ؛ठ୆ȁȁӴ୆ڰठ୆͂ز௼ठ୆ȁɨȁӵুࡨࠨ೰ȁȁӵۜ൲ఘࡑ
ȁɪȁȁུ૽͈৽۷͈ଲٮȁȁ¦¦¦¦¦¦ȁȁུ૽͂ಏۼ͈ވ৽۷͈ଲٮȁɫ
ȁȁȁȁ
Ӳ૽୆ఘࡑȁӶݳાਫ਼ैͤ͂಴໼ैͤġġɩġӶ໲اഥో͂ȁӵಿܢܱ؛ࠁ଼
ȁȁȁȁȁȁȁ͂५୼ैͤȁȁȁȁȁȁȁȁऱ᠓࣐ম
ȁȁȁȁȁӱ৖ພવٿȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁӶ࢐ၠڰ൲
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
֒ం¦¦¦¦ȁಿܢܱ؛ඤယ͈ଲٮȁ¦¦¦¦ಇୟ
Ȫུ૽͈ඤ࿂ȫ
଎ˏȁ෇౶છ͈૽͈ވ൳୆ڰࠁ଼͈̹͈͛২ٛ୆ڰ঑׳ً೾
ɪ ɪ
ɪ ɪ
ɪɪ
ɪ
